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近年抗真菌剤として非水銀性の化合物の開発が望まれている｡ 著者は種々考察した結果キノリン誘導体
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この系列でも抗真菌性の強いものが多数見出された｡
以上の結果,invitroの抗真菌力試験成績が特に秀れたもの4種即ち 4-(4-thiocyanatophenylazo)-
phenol, 3-chloro-4-(4-thiocyanatophenylazo)-pher]01, 5-thiocyanat0-6-chloro (又は fluoro)-8-
aminoquinolineを動物実験に供し, さらに最も有望と思われる 5-thiocyanat0-6-chlor0-8-aminoquト
nolineについて臨床試験を行ない75%の治癒成績をおさめた0






合成品を invitro の抗菌力試験を行ない, その結果を手掛りとして探索を進めた｡ かくして合成した新
化合物は6型に分かれ約 200種である｡ そして invitro試験で特に秀れた抗菌力を示した化 合 物4種
を, 動物試験に供し, その結果最も有望と思われる 5-thiocyanatol6-chlor0-8-aminoquinoline につい
て臨床試験を行ない75%の治療成績をおさめ, 実用化の可能性を見出した｡
以上を総合すると, 本研究は, キノリン誘導体の化学の発展に寄与すると同時に, 現在要望されている
非水銀性抗真菌剤の開発に貢献したものというべく, 本論文は薬学博士の学位論文として価値あるものと
認める｡
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